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閱西湖有感 謝鳳珠 P. 48 
夜 謝鳳珠 P. 48 
遊記 







陳惠英老師 P. 5 
池上貞子老師 P. 6 
佚名 P. 10 




















外 詩物忘釀 醫新俗悔艦 
散 
藝 陳惠英老師 P. 5 
疗立櫻樹下，懷想紫荊花……池上貞子老師 P. 6 
若然沒有你 佚名 P. 10 




































































































































































































信韻一給 G和 B 草子 P 
我的房間 張美婷 P.21 
閣樓 黃麗君 P. 27 
孩子的悲哀 假寶玉 P 35 
咖啡 星印 P.40 
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( J站 <]嗎？） 
「玉先生住在；/ L龍區還是新界區？」 
(黄昏真是美麗…是樹葉呢！） 



















































































































































































































































































































































































































悔忘書 謝伯盛 p. 44 
俗物五首 謝伯盛 P. 44 














































































閱西湖有感 謝鳳珠 P. 48 
















































































































































































凌晨時分 雨文 58 
諸葛明傳 十三 60 
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